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 以上の結果より、胃癌リンパ行性進展においては、リンパ節転移巣形成に先んじて TAM が正
常リンパ節内に浸潤してリンパ管新生を促進し、転移拡大のための環境形成に関与することが示唆さ
れた。 
 
 本研究は、腫瘍関連マクロファージが胃癌リンパ行性転移に重要な役割を果たしている事を明らか
にしたものであり、胃癌リンパ節転移の機序解明に寄与するものと考えられる。よって、本研究者は
博士（医学）の学位を授与されるに値するものと判定された。 
 
 
 
 
